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Aquest congrés , reunió del CIR-
PAC -Comite Internacional per la 
realih~ació deis Problemes d'Ar-
quitectura contemporania- al 
castell de la Sarra% entre el 9 i el 
12 de setembre de 1936, es realit-
%a amb la participació de les dele-
gacions d 'Alger, representat per 
P. Emery , Argentina representada 
per W. Acosta, Belgica represen-
tada pel grup I'Equerre , Fran~a re-
presentada per Charlotte Perriand , 
Chareau i Le Corbusier, Italia re-
presentada per M. Buttoni , Polonia 
representada per S%ymon Syrkus, 
Holanda i E.U .A., representat per 
R. Neutra . 
El vist i plau per la comissió del 
procés verbal va ésser encomanada 
als Srs. Syrkus i Giedion , I'organit-
%ació general fou a carrec deis de-
legats de lugoslavia , Srs. E. Weis-
man i V. Antolitch. 
Davant la necessitat d 'esta r en 
contacte amb e ls sindicats obrers 
de la construcció de la CNT, I'o r-
gani tzació obre ra més important 
de Cata lunya , hem c regut que ca-
lia t rencar les o rga n itzacions exi s -
ten ts, supri m int el Col·leg i i l'As -
sociació d'Arqu itectes , i c reant en 
e l seu II oc un s ind ica t d'a rqu itec -
tes d'acord amb les necess ita ts 
actua ls . 
Organit%ació interior del sindicat 
Al Sindica t d'A rqu itectes , u n cop 
creat, acudeixen les o rgani tzacions 
obreres a dema na r- li la seva co l-
labo rac ió pe r a ajudar- Ies a so lu -
c iona r una se rie d e problemes , e ~ 
més u rgent dei s qua ls és , entre 
d 'a ltres, la represa del trebaíl a les 
obres p rivades abandonades . Aix í 
come nca la nostra co l·labo ració 
a mb l e~ a ltres o rganitzac io ns obre -
res , i per part nostre el s p roposa -
rem I'adopc ió de les so lucions més 
const ruct ives . Pe r a so luciona r m i-
II o r aquests p ro bl emes , hem env ia t 
e ls tecnics necessaris per a conti -
nuar tots e ls treba lls de les obres. 
Aques ts treba lls són f i n a n~a ts pel 
Co nsell d' Eco nom ia de la Genera-
I itat i la Cambra de Compe nsació, 
la qual cosa ha permes de conti -
nua r I'o rga nitzac ió de is treba ll s 
públics i g'ua nya r temps me nt re la 
Genera lita t i e l Mun ici pi es tudi a-
ven el s p la ns gene ra ls d'obres pú-
bl iqu es que ha n d'absorb ir e ls 
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obrers sense treball , consequencia 
de la manca d ' iniciativa privada. 
Atesa la q ua ntitat gai rebé inom-
brab le de prob lemes que presenta 
la construcció d'edificis a Barce-
lona, vam estar obligats a organit-
zar el nostre sindicat de la manera 
més efica~ . Entre aquests proble-
mes n 'hi ha principalment tres de 
caracter general, per a la solució 
deis qua ls hem decidit demanar 
I'opi n ió de l CI RPAC. 
Aquests tres probl emes són: 
1 er.: L'organització del sindicato 
20n. : L. 'orga n ització de la nova es -
cola d'a rqu itectu ra . 
3e r . · L'o rgan ització de la cent ral 
sindical de la Municipalitat de la 
ci utat . 
L'organif%ació del sindicat 
El pr ime r p rob lema ha esta t e l de 
la si ndicació obl iga to ria pe r a tots 
e ls a rquitectes de Cata lunya , im-
media tament després hem proce -
d it a la d istri buc ió rac iona l de l tre -
ba ll ent re tots els mem bres del 
Sind icato 
En un pe ríode de temps que no po -
dem p rec isa r, els nous treba ll s p ro -
fess iona ls p rovi nd ran única ment 
dei s o rganismes púb lics ; aquests 
fe ts ens pla ntegen la qüest ió de 
I'o rga nització del Sind icat, d e tal 
manera que la d istribució d'aquests 
treballs es fac i en seccions d 'espe -
c ia listes que tind ra n un a indepen -
. de nc ia semp re regla mentada per 
I'o rga n itzac ió gen e ra l de l Sindi cato 
La u rgenc ia de dete rmina r un p la 
gene ra l de const rucció d 'escoles 
ha prove'it d 'un primer mate rial 
que e ns pe rmet d 'assa jar aques ta 
especialització; s 'ha organitzat una 
oficina di nt re la q ua l tre ball en el s 
a rqui tec tes , sota la di recció d 'es -
pecia listes en const ruccions esco-
la rs . 
El s arquitectes que componen 
aquesta oficina s 'ocupen actual -
ment d 'ha b ilita r ed ificis abando-
nats per les comunitats religioses 
per t ra nsformar- los en escol es. 
De la mate ixa manera c reiem q ue 
ca ld ra o rga nitza r d 'a ltres oficines 
d 'espec ia litats per a la resolució 
de problemes concre ts , és a di r, 
ofi c ina per a I'hab ita tge, ofici na 
per a ls se rveis sa n ita ris, pe r a I'ur-
ba nisme , per a serve is púb lics, per 
a const rucc ions indus tr ials, e tc .. 
etc. 
Cre ie m que amb aquest p la ani -
rem a raure a una racionalització 
que permetra el mi 1I0rament tec-
nic deis arquitectes. 
Ca l evidentment trobar la fórmu -
la exacta perque aquesta organi t -
zació no sigui massa rígida. i que 
permeti als a rquitectes de canviar 
de secció segons els seus desigs . 
El Sindicat d'Arquitectes és, dones , 
el qui distribu ira el treball entre 
els seus mebres i S'encarregara 
també de paga r-los. 
El Sindicat organitzara immediata -
ment una secció d' investigació, 
dins la qual es pod ran preparar tots 
els treba ll s d ' investigació arquitec-
tural , sigui analisi deis problemes 
actuals , estadístiques, propaga nda . 
publicacions. etc . etc . 
Aquests treballs seran igualment 
pagats . 
El control sindical a l'Ajuntam e nt 
de Barcelona 
El Si nd icat d'Arquitectes exerceix 
actual men t un control sobre les 
oficines tecn iques de la Munic ipa-
litat de Barcelona . El mateix Sin-
dicat decidi ra quins seran els tre-
balls més interessants a real itzar. 
La tendencia actual és donar una 
més g ran activi tat a aquesta ofi -
cina del Municipi , de manera que 
pugu i p rove i r de t reba 11 a Is obrers 
en a tu r produ'lt pe r la creixent dis -
mi nució de la in iciativa privada . 
De moment, es real itzaran pro-
jectes secunda ris ex istents que no 
poden desto rbar els plans de con-
junt de la urbanització de la regió-
ciu ta t de Barcelona . que ha d'es-
tabli r-se al més aviat possible, de 
ma nera q ue tots e ls nous treballs 
es t rob in enq uad ra ts dins un g ran 
p la de con junto 
Pe r a establ ir aquest pl a . no sola -
ment a Ba rce lona , si nó per a la res -
ta de Cata lunya, creiem que cal 
procedir a la creació d 'un organis -
me superior, el qual , d 'acord amb 
el Sind ica t d 'Arqui tectes , podra 
donar les directrius per als treba lls 
d 'urbani tzac ió a reali tzar a tot 
Catalunya . 
L'opo rtun itat de poder controlar, 
com ara , les activitats i I'orienta -
ció de certs treballs a les ofici nes 
tecniques de la Municipalitat , ens 
permet la realització immediata 
d 'una part deis treballs ja com -
presos en el nostre programa deis 
C IAM per a la urbanització de la 
c iutat de Barcelona . 
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Dibuix os d 'en Picasso pel Gernika 
Els treballs més realitzables en 
aquest moment són: 
1 ero El sanejament. 
2on. La creació de la nova ciutat 
balnearia . 
l 'Escola d'Arquitectura 
El Sindicat d 'Arquitectes ha de 
considerar també la reorganització 
to tal de l' Escola d'Arquitectura 
amb el nou pla que ens ha estat 
demanat pel Comité de l' Esco l3 
Nova Unificada , que s 'encarreg3 
de la reorga nització de tots els 
cent res culturals de Catalunya. 
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